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Abstract : From the latter Meiji Era to the early Showa Era, the trials of new living style spread in the 
middle class houses in Japan. The appearance of a "children room" will be also listed to the one of that 
attempts. In this paper, we consider the time of the appearance used name:"children room" and the change 
of its position at the ﬂoor plans contained in housing books published in those days. The main clariﬁed 
points are as follows: 1) The early "children room" can be checked in the latter Meiji Era, and it become 
popularize after the latter Taisho Era.  2) At the beginning, "children room" occupied at the ﬁrst ﬂoor.
But,when the Showa Era, "children room" connected with the parents bedroom and its position moved to 
at the upper ﬂoor.
The appearance and the transition of the "children room" in the modern houses in Japan
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№ 発行年 著者 書名 出版社 図 記述 有 全 比
1 明治35年11月 井上繁次郎 通俗家屋改良建築法 博文館 × ●
2 明治37年9月 齋藤兵次郎 日本家屋構造 信友堂書店 × ×
3 明治39年9月 駒杵勤治 和洋住宅建築學　上巻 須原屋書店 × ●
4 明治40年1月 鵜飼長三郎 和洋住宅間取實例圖集　全 工業書院 ● × 3 22 14%
5 明治40年4月 駒杵勤治 和洋住宅建築學　下巻 須原屋書店 × ×
6 明治41年 建築学攻究会編 日本家屋間取雛形集　1年2 ● × 1 28 4%
7 明治43年8月 建築書院編集局編纂 和洋住宅建築圖集　全 建築書院 ● × 1 12 8%
8 明治44年 建築世界社編 建築圖案集 × ×
9 大正2年12月 金子清吉 日本住宅建築圖案百種 工業書院 ● × 11 84 13%
10 大正3月 遠藤於菟 和洋建築設計図会 大倉書店 ● × 3 113 3%
11 大正5年10月 佐藤功一 報知懸賞住家設計図案集 大倉書店 ● × 11 72 15%
12 大正8年 西村伊作 楽しき住家 住宅改良曾 × ●
13 大正8年2月 近間佐吉 最新圖説模範日本住宅 鈴木書店 ● ● 4 17 24%
14 大正8年6月 建築書院編集局編纂 かし家と小住宅　建築圖案五十種 建築書院 ● × 3 40 8%
15 大正8年10月 佐方志津／後閑菊野 近世家事教科書上巻 成美堂・目黒書店 × ×
16 大正8年10月 佐方志津／後閑菊野 近世家事教科書下巻 成美堂・目黒書店 × ●
17 大正8年10月 住宅改良曾 最新住宅圖説 住宅改良曾 × ×
18 大正9年1月 長谷川眞治 和洋折衷の住宅 鈴木書店 ● ● 2 10 20%
19 大正9年2月 納谷松蔵 参千圓以下で出来る趣味の住宅 鈴木書店 ● ● 1 21 5%
20 大正9年11月 吉川清作案 現代の住宅 洪洋社 ● × 7 15 47%
21 大正9年12月 遠藤於菟 日本住宅百圖 大倉書店 × ●
22 大正10年3月 近間佐吉 各種貸家建築圖案　及利廻の計算 鈴木書店 ● ● 3 19 16%
23 大正10年8月 住宅改良曾 新しき住家 住宅改良曾 ● × 2 15 13%
24 大正13年 建築書院編 新しき日本住宅の間取と外形図集 建築書院 ● × 5 18 28%
25 大正13年4月 芹沢英二 新日本の住家 ● ● 7 27 26%
26 大正13年7月 保岡勝也 最新住宅建築 鈴木書店 ● ● 9 16 56%
27 大正13年8月 保岡勝也 日本化したる洋風小住宅 鈴木書店 ● × 2 30 7%
28 大正13年10月 大屋霊城 庭本位の小住宅 裳華房 ● ● 16 28 57%
29 大正14年1月 保岡勝也 欧米化したる日本小住宅 鈴木書店 ● × 27 30 90%
30 大正14年6月 三越呉服店圖書部版 懸賞募集臺所設計圖案集 三越呉服店 × ×
31 大正15年 芹沢英二 現代住宅間取百選 アルス ● × 11 42 26%
32 大正15年8月 武田五一 住宅建築要義 文献書院 × ×
33 大正15年12月 遠藤於菟 西洋住宅百圖 大倉書店 × ×
34 昭和2年8月 保岡勝也 和風を主とする折衷小住宅 鈴木書店 ● × 23 33 70%
35 昭和2年8月 保岡勝也 洋風を主とする折衷小住宅 鈴木書店 ● × 29 35 83%
36 昭和3年6月 山田醇 家を建てる人の為に 資文堂書店 ● ● 5 20 25%
37 昭和3年12月 藤井厚二 日本の住宅 岩波書店 × ×
38 昭和4年3月 主婦之友社編集局編 中流和洋住宅集 主婦之友社 ● × 2 10 20%
39 昭和4年6月 遠藤於菟 日本向きのバンガロオとコッテエヂ 大倉書店 × ×
40 昭和4年6月 朝日新聞社版 朝日住宅圖案集 朝日新聞社 ● × 74 78 95%
41 昭和5年3月 大阪毎日新聞社選定 健康住宅設計圖案集 大倉書店 ● × 18 22 82%
42 昭和6年4月 宮田荘七郎 吾等の住居 洪洋社 ● ● 6 40 15%
43 昭和6年5月 遠藤於菟 和洋住宅設備圖集 大倉書店 × ×
44 昭和7年4月 朝日新聞社刊 五室以内の新住宅設計 朝日新聞社 ● × 23 46 50%
45 昭和7年5月 山田醇 住宅建築の實際 新光社 ● ● 9 45 20%
46 昭和8年 亀井幸次郎 誰にも出来る住宅の設計 清水商会出版部 ● ● 5 7 71%
47 昭和11年3月 山田醇 中流住宅設計図並像算敷量書 誠文堂新光社 ● × 1 2 50%
48 昭和12年4月 中村興資平 住居 ● ● 1 4 25%
49 昭和14年6月 山田醇 保健住宅 誠文堂新光社 ● ● 1 9 11%































































































みられる子供室の総数 216 例中 80 例の 37.0％、逆


























































































































































































































　　告 No.18-21、昭和 33-34 年 . 九州大学青木研究室「中
　　流住宅の平面構成に関する研究 (1)-(3)」、住宅建築































　　　大正 5年 10 月、p28、第十八圖 .
図 -３朝日新聞社刊、『五室以内の新住宅設計』、朝日新
　　　聞社、昭和 7年 4月、p.156.
図 - ８山田醇、『住宅建築の實際』、新光社、昭和 7年 5月、 
　　　p.355
が確認された。これは以前までは曖昧な扱われ方を
していた寝室が徐々に独立した室として確立し、寝
室が二階部分に固定されたことが大きく関係してい
ると考えられる。これは二階部分を子供室と寝室を
まとめて、家族的な空間として包括的に扱うことを
意図したことが反映していると見ることができ、子
供室の二階への移動はその一連の動きを表すものと
捉えることができよう。
